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急性Q熱症例53例､およびコクシエラ抗体陽性例(感染既往例) 1 3 1例､コクシエラ
抗体価陰性例(未感染例) 7 6 0例に関して動物との接触機会の有無を評価したところ､陽




























































検出系1 : Zhanget al. ∫ ClinMicrobio1 36 : 77･80 1998
nested PCR系
2) ISlllla増幅用プライマー
検出系1 : Courtney et al. Analytical Biochem 270 : 249~56 1999
nestedPCRとして使用
検出系2 : Lorenz et al.Appl Enviro Microbi01 64 : 4234~7 1998
nested PCR系
3) 16SrRNAgene増幅用プライマー
検出系1 : Willems et al. EurJ耳pidemio1 9 : 419･25･ 1993
single PCR系
まず16S panbacterial PCRを1ST PCRとして施行
続いて上記反応系を2mdPCRとしてnestedPCRで解析
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